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VBLアントレプレナーセミナ一報告
平成 18年度第 1回 VBLアントレプレナーセミナ一 報告
株式会社東京大学TLOの代表取締役社長山本貴史氏を講師に招き、起業家育成及び大学の
知的財産の活用に関するノウハウ・戦略についてのセミナーを開催致しました。実践に基づ
く話題が多く、出席した教職員および学生から多くの質問が出されました。
開催日： 平成 18年 10月 16日（月）
会場及び時間： 五福キャンパス工学部大会議室 15:00-17:00
対象： 教職員及び大学院生
講師： 株式会社東京大学TLO 代表取締役社長 山本貴史
題目： 「大学知財を核としたテクノロジー・マネジメント戦略J
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平成 18年度第2回 VBLアントレプレナーセミナ一 報告
日本鉄鋼協会の細谷陽三氏を講師に招き 2つの講演会を開催いたしました。第 1講演
「ProfessionalEngineerを目指せJでは、技術者倫理や企業が求める人材等を紹介しながら、
理想の技術者になる心構えについてお話頂きました。第2講演「技術士二次試験合格への道J
では、技術士になるための企業・大学院での継続教育（自己研鎖）について説明頂きました。
開催日： 平成 18年 12月 15日（金）
会場及び時間： 五福キャンパス工学部講義室 13:00-16:30 
対象： 教職員及び大学院生
講師： 社団法人日本鉄鋼協会、学会・生産技術部門事務局
ゼネラルマネジャー 細谷陽三
題目： 第 l講演「ProfessionalEngineerを目指せJ
第 2講演「技術士二次試験合格への道J
平成 18年度第3回 VBLアントレプレナーセミナ一 報告
開催日：
会場及び時間：
対象：
講師：
題目：
概要
平成 19年 1月 29日（月）
五福キャンパス工学部大会議室 1:00-13:00 
教職員及び大学院生
古川政明（元富山大学教育学部教授）
「発想と決断のためのデザイン学J
異分野の専門技術者が如何に協調し、社会ニーズに叶うバランスのとれた人工物とサービ、スを
創出してゆくべきか。そのために、私が総合電気メーカーの企業内工業デザイナーとして実施し
てきた事例を通しての普遍的要素と、ここ 10年来東京大学の人工物工学センターが音頭をとって
いる、人工物コロキアム等を通じての時代に即した問題意識などを軸に、問題発見、分析、解決
策の創出二新しい付加価値：サービスの創成、関する内容について講演する。
講演は、 1時間ずつ前半と後半に分けられ、約 40名の聴講者がありました。
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